Modulation of atopy patch test and skin prick test by pretreatment with 1% pimecrolimus cream by Weissenbacher, Stephanie et al.
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